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【賀!!】2014 年秋季赴國外交換生（第 1 階段）甄選獲推薦名單出爐 
 
  本校近來積極與美、德、日、韓、中國大陸…等國知名大學或學術機構進行姊妹校交換學生，交流互動熱絡，交換
生人數逐年快速增長，展現本校國際化實質成效。 
  
  恭喜以下 26 位獲本校（第 1 階段）甄選推薦優秀學生，實際選送學校以申請姊妹校（第 2 階段）甄選結果為依據。 
推薦學校 姓名 系所 交換期間 人數序號
美國 加州大學柏克萊分校 
University of California, Berkely 
1. 徐君瑞
2. 陳宣如
地理二 
會計一 
2 學期（1 學年） 2014/9 ~2015/9 
2 學期（1 學年） 2014/9 ~2015/9 
1 
2 
德國 柏林應用科技大學 
Hochschule für Technik und Wirtschaft - 
HTW Berlin 
1. 林彥吟
2. 邱癸綺
翻譯所研二
企管三 
1 學期 2014/9~2015/2 
2 學期（1 學年） 2014/9 ~2015/9 
3 
4 
德國 多特蒙應用科技大學 
Fachhochschule Dortmund University of 
Applied Sciences and Arts 
1. 廖流緯
2. 林安立
3. 蔡佩芩
4. 呂佩儒
5. 李偉銘
國企碩二 
企管碩一 
企管三 
資管二 
財金二 
2 學期（1 學年） 2014/9 ~2015/9 
1 學期 2014/9~2015/2 
2 學期（1 學年） 2014/9 ~2015/9 
2 學期（1 學年） 2014/9 ~2015/9 
2 學期（1 學年） 2014/9 ~2015/9 
5 
6 
7 
8 
9 
德國 衛斯瑪應用科技大學 
Hochschule Wismar University 
1. 劉靜樺
2. 曾詩婷
3. 陳奕璇
4. 李映葳
5. 葉雅祺
6. 尤威鈞
財金碩一 
財金碩一 
會計三 
會計三 
會計三 
企管二 
1 學期  2014/9~2015/2 
1 學期  2014/9~2015/2 
2 學期（1 學年）2014/9 ~2015/9 
2 學期（1 學年）2014/9 ~2015/9 
1 學期 2014/9~2015/2 
2 學期（1 學年）2014/9 ~2015/9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
日本 福岡教育大學 
Fukuoka University of Education 
1. 林韋汝
2. 賴彥融
3. 周志威
公育碩一 
財金三 
資工碩三 
1 學期 2014/10~2015/2 
1 學期 2014/10~2015/2 
1 學期 2014/10~2015/2 
16 
17 
18 
韓國 大邱大學 
Daegu University 
1. 郭芷含
2. 龔 真
特教三 
英語三 
1 學期 2014/10~2015/2 
2 學期（1 學年）2014/10 ~2015/10 
19 
20 
南京師範大學 1. 何宜臻 國文所 1 學期  2014/9~2015/2 21 
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華東師範大學 
1. 徐慧如
2. 李依倢
美術二 
地理二 
1 學期  2014/9~2015/2 
1 學期  2014/9~2015/2 
22 
23 
武漢大學 1. 陳資涵 公育一 1 學期  2014/9~2015/2 24 
香港教育學院 
1. 黃柏稱
2. 陳羿安
企管三 
美術二 
1 學期  2014/9~2015/2 
1 學期  2014/9~2015/2 
25 
26 
  
【預告】下次甄選 2015 春季赴國外交換生申請截止日為 9 月 15 日開學日，有意申請者請參考國際處網站 
http://oica.ncue.edu.tw/main.php（國際暨兩岸事務處） 
 
